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ColI.~e Hdghts, on hill·top (air. 
\Vith beaury all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Th.n graces any throne! 
• • • 
College Heighu, with living IOU I 
And purpo e strong and [rut', 
Ser\'ice ever is thy goal, 
Thy lSpirh cv r ncw. 
• • • 
Colle~e Heights, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
W. shall never fail th • • . 
Falter never .. #live forever, 
Ham Hail! Hail! 
Qi.olltlllcn.c'cmtltt 1ft r.ogC'&lll 
1:311 J.~. 
m estcl'1l ;itabi 1\ III 
President Kelly Thompson, Presiding 
Processional . . .... . .... ... • ....... .. . . . ..... .. . .. ..... . Piano Duet 
Invocation ....... . .......•. .. .. ... ...... Reverend Joseph R. Estes 
Commencement Address .... ... . ... . .. ........ Dr. Robert R. Martin 
_~ Bupertn~nden, Of 
PubUc Instruction 
Presentation of Reserve Commissions ... .......................... . 
Lt. Col. Fergus C. Groves and Major Floyd F. McKibben 
Presentation of Graduating Class .................. Dean F. C. Grise 
Introduction of Candidates .......•...... . . .... Registrar E. H. Canon 
Presentation of Degrees . . .. .........•.... President Kelly Thompson 
"College Heights" .. . .................... . ................. Bradley 
Mn. Jeanette Rider Sollee 
Benediction ......•....................... Reverend Joseph R. Estes 
MARBHALS 
Joann Faulkner 
Doris Ann Gain .. 




S.ua Ht--len Oleaves 
){athy Sl e NI:~pc..rr. 
.. ,:.rolyn Pearson 
Ad Waddell 
Carolyn IItIll> 







P. E. Wortham. Jr. 
A DIDATE FOR DEGREES 
UAClitll R 'S DECREI!S 
Avery, Marilyn Adams 
AelkIN. Genevieve 
Allen. Salley W. 
AI., ... Donald R. 
Alwea, Edna Ann 
Anderaon, Mn. Harvey 
Andenon. Valeria Barbour 
Armatrona . .Betty Jo 
Arnold, Oenola Lee 
Bamea. Shirley Irene 
Be.rtnUn, Nancy Ann 
Bethel. Jam .. Boott 
Bole •• Joe W. 
BrooU. Edith Dew 
Buchanan, Naney Otrtcer 
Buclen ... Mack C. 
Carroll. Elaine 
Cheatham. Joseph H. 
Claborn. Mn. Mary P. 
Clark. RGoald W . 
Coleman. John H. 
Conkin. R<lbert Marra 
Coomer, Bertha 
Copu. Mary B . 
couraey. Rufus E. 
crawford. WWIam R. 
Cruce. Gustava Brasher 
Dt.nlell. Bob 
Os'la. Lou Mae 
DepP. Vlrclnla D. 
DUlan. Clara W . 
Ounapn. Hubert Leon Jr. 
Dunbar. LueUyn 
Durbin. Mrs. June B . 
Edwards. MrI. Harold 
Embry. Mra. Mary P. 
Fel"J'U&On. Carrie 
Flanlenn, Dnvld Addlaon 
F'rnncts. MrI. Earl 
P"Uikeraon. lna W. 
Fuqua, l-.m. Malaria Petty 
OlibbArd. Dorothy Ann 
Gannon, Orene Page 
Oarrett. Thomas D. Jr. 
Olllu ple. Betty 
O!lIe),. WUbur O. 
QiveN. Eliza Hope 
Oore. Ruby T . 
Orny, Mrs. Mary Deering 
All n, Ida Nell 
Brown. Dorothy Jean 
Bybee. Eva Hays 
Chaney. James A. 
Chaney. Margie W. 
Cisney. Valerta Nell 
ClemoDJ. C. T. 
Cot.trell. Garland C. 
Dunenn. Forrest. Procter 
Edwards. Jeanne Basket.t 
Edward&. J e&ale Arnold 
Emmert.. Mfa. Molene C. 
Eubank. Mra. Clyde 
Evanl. Nell 
~rruson. J oe L. 
PrankUn, Macle A. 
Garrett, MrI. Dorothy 
O lbson, Mrs. Lurene C. 
OUley. Herbert O. 
01vena. Dorothy Dean 
(lodman. Truman Stanley 
Oreene. Louise A. 
Hacker. Winton B. 
Ha le, Mrs. Melva Collll'll 
Hnll. Stokely B. 
Hardiaon. Leal e 
Jiarlo.n. O . Vnn 
HnrrinIton. AiJ'1l. mne 
H_I ... oOO. MrI. C. Ray 
Ilawklna. Olen L. 
Henderson, Mrs. Earl 
Hickman. Nova Bertram 
11111. James P. 
Hillyard. Olady. Paris 
HoHman. ~Kgte 
HoUer, John J. Jr. 
Holloman. Mn. Virginia 
Hopper, Edwin R . 
House, Mrs. Celest.lne W. 
House. Mary Addle O . 
HUlhea. Lucille Oorln 
Jl1Cuon. Marian Rltn. 
JRaacra. Don).ld T . 
Johnaon. Jaeltle P . 
Johnson. Lavinia 
KinnaIrd. Cecile H. 
Koellner. R<lbert L. 
lAncuw. Clara Louis 
Lee, Mrs. Dnn 
J.ee. Harold Dean 
Lee. Iva E. 
Leslie. Oary E. 
Uklm. Hazel OreerJ 
LI~II. Cllrolyn Joyce 
London. Plavll H. 
Lowe. Mrs. Twlla Dawn 
Lowe. Warren E. 
Lyle, Helen R . 
McKinney. Dorla 
McKinney. MrI. Rudelle 
McReynolds. Myrtle 
Marah. Joyce 
Marah. P1\trtcla Ann 
Mmln. Beatrice 
Martin. Paul Hugh 
Mn)'hew, Mra. June D . 
Mills. Laura Zelda 
Moore. Ouy E. 
Morgan. Ell. Whl~ 




H!\mpLon. Dtt rnl C. 
Ha rvey. D imple J . 
Jlubbnrd. Joh.n C. 
Hun r. Enrl oavts 
Jarvis. Nina MRe Riddle 
.Jeffries. MRrgnret. Pulliam 
.JC'rrrlu. Rn)'mond P . 
Jones. Columbln Pox 
Jordan. Kennet.h Porbla Jr. 
Keen. Mary Ann 
Kimbrough. Jeue W. 
Lawltln. Owen Jr. 
Lotan. Jewell W. 
Lon,. Hoy Reeves 
MCCoy. Ouy ~klln 
MCJ.>r,. ..... ue.n. Elizabeth B. 
Marcum. Steve B . 
Martin. wUUam Maurtce 
Mvrr~ MBlIlSla Cook 
Moss. Ann H'ubbard 
OvertOn. Jame. HalQ,ua 
Pale. VlrIlnla T . 
Park. Juanita Kennedy 
Parrilin. Mrs. OIeDlOn H. 
Pa wley. Mra. EUaabeth H . 
Poyner. Mary Rebecca S . 
Prothro, Mrs. Ann Oorin 
n.'UIUlCY. Mary Rachel 
RC\'BCk, Joyce Rae 
Re\'Rck. Theodore Robert 
Robertson. John W. 
Ross. Mrs. Jewell Hunter 
Russell. Dorolhy Jean 
Sandidge. Jane Helen 
SCOtt. Maryland Holbrook 
Shain. Ed"" Zula 
Shain. OUSL3'11\ Boone 
Shrewsbury. Kathleen 
Smith. Dell B. 
Smith. Helen Lee 
Smith. Mary Lou 
Smith. Richard R . 
Sommers. MJ'I. J. E. 
Speer. Carol Leroy S. 
St.ephe.naon. OweVi 1.. 




Thomaa. Anna Beula.u 
Thomas. Mn . Erate C. 
Thompson. Mrs. E:ze.1 
Thompaon. Willis H. 




Vincent. Oladys H. 
Walz. Jon H. 
Wayne. Pauline 
Wells. Joe 
Weller, Ruby Paye 
\Ve~t.. Jo N f' lI Silk 
Vv'h ltrner. Mrs. Sara Ann 
Wilder. PIIul H. 
WUUams. EliZAbeth Taylor 
WlJlouahby. EYclyn C. 
WIIJIama, Bum.tle 
Nnssano. Gerald J . 
Norris. Ruby R . 
Rnbold. MrI. Wilma B. 
Reid. Chari.. Austin 
Reynolds. ArthUr McCreary 
RJchey. lah 
RGbertson. Lee 
SchRfer. Charles P. 
Boot<. Mary Lucille 
SCors. samuel Jr. 
Skillman. Mal"lareL Bod,es 
Spn.rks. Paul 
Stephens. Bernice Flora 
Stephens. Cornell 
Tarter. Iva B. 
Wallace. Robert Clifton 
Ward. WallAce 
Watklna. H . M. Sr. 
Webb. DollYe W. 
WhIUleld. Lillian Boyd 
Wooton. Bobby Oen. 
